





































































クラス（①水曜 3 限：受講者139人、②木曜 3 限：受講者54人）、及び2017年春学期に開講した「憲法と
基本権」（③金曜 2 限、全学共通科目（教職課程必修）、受講者136人）の授業内において実施した。アン
ケート対象者の所属及び人数と実施時期は、それぞれ次のとおりである。
　　①2016年 9 月28日実施、対象者：教育学部学校教育専攻・保育専攻 1 年生、回答者数133人
　　②2016年 9 月29日実施、対象者：教育学部養護教諭専攻 1 年生、回答者数52人














　設問 1 ．あなたは、昨年の夏（ 7 月10日）の参院選で投票しましたか？　（ 1 つ選んで下さい。）
　　・選挙権があった人（2016年 7 月11日までに18歳以上になった人）






　　　① 新聞・雑誌・本　　② テレビ　　　　 ③ 選挙公報　　④ 友人　　⑤ 家族
　　　⑥ 学校の先生　　　　⑦ Webサイト　　⑧ SNS　　　　⑨ その他
表1　投票行動（2016年）：「あなたは、今夏の参院選で投票しましたか？」
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
2016年秋・水3 69 40 3 0 21 0 0
2016年秋・木3 39 4 0 0 8 0 1
表2　投票行動（2017年）「あなたは、昨年の夏（7月10日）の参院選で投票しましたか？」
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
2017年春学期 27 15 0 0 1 72 8 1 0
表3　情報入手経路「選挙に関する情報は、主にどこから得ていますか？」
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
2016年秋・水3 20 96 12 7 25 9 11 9 4
2016年秋・木3 16 40 8 1 16 8 10 1 0
2017年春学期 21 106 18 4 40 14 13 25 2
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　設問3．あなたが参院選で最も重視した争点は何ですか？（1つだけ）
　　　① 安全保障・外交　　② 年金・医療　　③ 経済政策（アベノミクス）　④ 憲法改正　　
　　　⑤ 子育て　　⑥教育政策　　⑦財政再建・消費税増税　　⑧ 野党共闘　　⑨ その他
　設問4．どのような主権者教育が必要だと思いますか？（3つまで）
　　　① 選挙制度の説明　　② 投票方法の説明　　　　　③ 選挙活動のルールの説明
　　　④ 模擬投票　　　　　⑤ 政党ごとの公約の比較　　⑥ 争点に関する議論（ディベート）
　　　⑦ 候補者・政党による校内での講演会　　⑧ その他　　⑨  特に必要ない
　設問 5 ．あなたは高校までに、どのような主権者教育を受けましたか？（いくつでも）
　　　① 選挙制度の説明　　② 投票方法の説明　　　　③ 選挙活動のルールの説明












① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
2016年秋・水3 17 11 12 17 22 24 10 1 19
2016年秋・木3 3 1 2 4 4 32 1 1 4
2017年春学期 24 19 18 8 20 22 20 0 1
表5　政治教育のニーズ「どのような主権者教育が必要だと思いますか？」
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
2016年秋・水3 50 11 23 17 49 24 11 7 11
2016年秋・木3 28 10 13 7 23 7 7 1 1
2017年春学期 65 27 25 23 61 30 11 1 3
表6　政治教育の経験「あなたは高校までに、どのような主権者教育を受けましたか？」
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
2016年秋・水3 72 44 31 15 8 3 31 3 28
2016年秋・木3 39 16 17 3 3 4 13 0 7















遠方であったことなどが考えられる。また、2016年の参院選は 6 月22日公示であったため、 4 月に住民
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